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RINGKASAN 
SETIYARINI HASTO NUGROHO. 23010110130147. 2014. Penambahan 
Asam Asetat pada Ransum dengan Protein Berbeda terhadap Bakteri Salmonella 
sp. dan Rasio Heterofil Limfosit Darah pada Ayam Broiler. (Addition of  acetic 
acid with different protein level toward Salmonella sp. in digest tract  and blood 
heterophile lymphocytes ratio in broiler chicken) (Pembimbing : ISTNA 
MANGISAH dan FAJAR WAHYONO). 
        
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 8 Januari – 12 Februari 2014 di 
kandang Tik Tok Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, 
Semarang. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui pengaruh penambahan asam 
asetat pada ransum ayam broiler dengan kadar protein yang berbeda terhadap 
bakteri Salmonella sp. dan rasio heterofil limfosit darah.  
 
Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 180 ekor ayam broiler 
dengan bobot awal 45,6 ± 4,8 g. Bahan ransum yang digunakan terdiri dari jagung 
pecah, bekatul, bungkil kedelai, (Poultry Meat Meal) PMM, tepung ikan dan 
premix. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) pola faktorial 2x3 dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah level protein 
ransum yaitu dengan PK 21% (T1) dan ransum dengan PK 20% (T2), faktor 
kedua adalah level penambahan asam asetat yaitu 0% (V0), 0,75% (V1), 1,5% 
(V2). Parameter penelitian adalah bakteri Salmonella sp. dalam saluran 
pencernaan dan rasio heterofil limfosit darah. Data hasil penelitian diolah secara 
statistik dengan analisis ragam dan apabila ada pengaruh nyata (p<0,05) antar 
perlakuan dilakukan uji wilayah ganda Duncan pada taraf 5%. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan asam asetat pada ransum 
dengan kadar protein berbeda tidak memberikan pengaruh terhadap bakteri 
Salmonella sp. di dalam saluran pencernaan karena ayam tidak terinfeksi adanya 
bakteri Salmonella sp. serta tidak terdapat interaksi yang nyata (p>0,05) terhadap 
rasio heterofil limfosit darah. 
 
Simpulan penelitian adalah penambahan asam asetat 0,75% dan 1,5% pada 
ransum dengan kadar protein 21% dan 20%  tidak mengurangi nilai rasio heterofil 
limfosit sedangkan pengamatan bakteri Salmonella sp. tidak teridentifikasi. 
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KATA PENGANTAR 
Pakan merupakan faktor yang paling membutuhkan banyak biaya yaitu 
sekitar 60-80% dari seluruh biaya produksi.  Biaya pakan dapat ditekan dengan 
usaha menurunkan protein ransum, disertai dengan penyerapan yang maksimal. 
Upaya untuk meningkatkan efisiensi penyerapan nutrien adalah dengan cara 
penambahan acidifier.   Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Penambahan Asam Asetat pada Ransum 
dengan Protein Berbeda terhadap Bakteri Salmonella sp. dan Rasio Heterofil 
Limfosit Darah pada Ayam Broiler”. 
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penulis peroleh di Fakultas Peternakan dan Pertanian UNDIP, maka penulis 
dapat menyelesaikan studi tepat waktu. 
2. Istna Mangisah, S. Pt., M.P. sebagai dosen pembimbing utama serta 
penasehat penelitian dan drh. Fajar Wahyono, M.P. sebagai dosen 
pembimbing anggota yang memberikan perhatian dan bermurah hati 
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membimbing dan memberi saran serta petunjuk kepada penulis hingga 
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